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“数字竞赛”
翁欣瑶
摘要：
关键词：
21世纪，什么都讲求人才，本文就“考级热”形成的原因以及我们应该怎样正确看待考级等问题，提出了几点
自己的观点。
钢琴；考级；意义
“您孩子考几级了啊？”
这个问题现在或许已经成为学习钢琴的孩子们和望子
成龙的家长们面对的一个最常见的问题了，但也是学音乐
的人最不愿意听到的一个提问。当然，提问者有他提问的
道理，而反感者也有自己的一套理由。在这里我们就此问
题来打个比方，比如在超市中，摆放着的那些昂贵的商
品，对于销售者来说，也许觉得只要卖出这样一件商品就
可以获得不少的利益，但对于卖场的老板而言，眼光不仅
仅在于那一件昂贵的商品的价格，还在于整个运营的市场
能带来的利润，这就是所谓的思想的局限性，当然这种思
想局限性的产生也是有原因的。同理，在外行看来，也许
考级才是衡量水平的硬道理，但是他们往往不知道“宇宙
的广博”不仅仅在于肉眼所能观察到的几颗行星。
现代社会中，各种名称、各种不同认证机构的考级已令我
们眼花缭乱，考级也成为了一种普遍现象，好像学了钢琴就必
须要通过层层的考级才能向别人证明自己的弹奏水平。但是，
考级真的让那些学习钢琴的孩子们达到最初设立的目标了吗？
在我所了解的许多孩子中，考级对他们来说只有一个
目的，这个目的已经背离了最初的意义——通过考级来给
予自己信心，给自己努力学习的这一过程盖上一个肯定的
章。目前的考级正朝着一个不是很好的方向发展，成为一
种“数字竞赛”——等级的大小数字对比。家长望子成龙
的心情是可以理解的，但却引发了一种不良现象：基础还
未打好，却一味地往高处蹦，有的甚至直接从三四级跳到
八九级。对于这种揠苗助长的现象，笔者认为是不利于孩
子成长的。第一，这种纯粹为了“数字竞赛”而在短期内拔
高的练习，并不会真正地使他们在技术上有很好的进步，
对于一座地基不扎实的高楼，再漂亮也是危楼，只是空中
楼阁，一阵风便能摧毁；第二，这种急功近利的做法，会间
接地影响到孩子们的心理健康和他们对钢琴的学习态度，
如盲目的虚荣，认为凡事都可以一步登天，不重视过程而
一味追求结果，踏踏实实的优良美德将会被认为是多余
的，最终遭到摒弃。
茶余饭后，家长之间的闲聊不免会谈及自家孩子的问
题，而孩子的学习成果便也就成为了家长们的骄傲，于是
“数字竞赛”也就在这样一个环境中悄然而生了。为什么
现在越来越多的家长让孩子们学习钢琴，甚至要上更多的
兴趣班呢？这里就笔者本人对这个问题的看法作以下几点
分析：第一，社会竞争日益激烈，“落后就要挨打”已经
成为家长给孩子们标榜的座右铭了。那何为“落后”呢？
简单说就是，别人家的孩子学了什么，你没有学那就是落
后，长大了便自然少了竞争力，所以大大小小专业的非专
业的各种比赛、考级的大门口已经等候了许多的孩子、家
长，为的就是拿本证书，为日后的学习生活多找一块儿垫
脚石；第二，孩子是每位家长的希望，家长为孩子们创造
了今天，为的就是能让孩子有更灿烂的明天。家长都认为
自家的孩子是最棒的，孩子的学习成绩好，在和朋友聊天
时也就必然成为一个让自己引以为傲的话题，这样一种现
象是合情合理的，但是，我认为对考级的取舍还是要用辩
证的眼光看待的。我们且看考级可能带来的反作用，前面
我们已经说了“揠苗助长”式的钢琴考级，这种等级考试
使得学生们不得不对那几首考试曲目进行周而复始地加倍
练习来确保自己通过考试，而这种练习并不是建立在坚
实的基础之上的，而是用强力的练习来掩盖自己的薄
弱，笔者称之为“危楼”练习，这种“危楼”练习是痛
苦疲惫的，而这种微妙的心理变化将会导致学生们学习
钢琴的积极性的减弱，学生不再自主地选择力所能及的感
兴趣的曲目来演奏，从而大大降低了钢琴学习过程中的趣
味性。
但如果我们正确地对待等级考级，意义就不同了。首
先，一个人的学习是需要在不断的自我肯定中渐渐发展强
大的，有了信心才会走得更远，稳扎稳打的态度和坚强的
耐心是学习钢琴的必备心理条件，而正确的考级态度正好
可以使你在这漫漫长路上坚定信心，让自己认可学习道路
上的每一个脚印，再说，生活所需要的是一种态度，我们
的人生需要面对重重考验，而促使我们能够勇敢无所畏惧
的站在每一次的考验面前的是我们的心理素质。考级正也
带来了这样的一种心理素质的考验，让我们不断地形成一
种更加勇敢、坚强的素质，在日后我们面临更大的挑战时
不至于会因为心理素质不够好而临阵脱逃。我们说“路漫
漫其修远兮”，钢琴的艺术不局限于考级，不单单是考级
就能将其全部包容的，一把有限的尺子是无法衡量无限的
空间的。“九层之台，起于垒土，合抱之木，生于毫末，
千里之行，始于足下。”九层在古时候就相当于我们当代
的摩天大楼，也是起于堆土的，苍天大树，也是从小嫩芽
长成的，远行千万里，也都是从每一个脚步开始的。所以
想要真正拥有钢琴艺术，就必须踏踏实实地一步一个脚
印，把眼光放长远，不被眼前的小利，即“等级竞赛”所
迷惑，而应该让考级成为一个路标，引领你前进，成为你
给自己的一束鲜花，一阵掌声和一个肯定。
不幸的是随波逐流已然成为我们生活中的一个恶性循
环，但是“生也有涯，而知也无涯” 人生是有限的，而
知识是无穷无尽的，所以，认清自己的位置，扎实地烙下
自己的每一步脚印，这样才是理智的。
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